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開催日時 : 2002年8月 5日 (月)～ 6日 (火)
開催場所 : 東京都立大学 ･国際交流会館 ･中会議室
(〒192-0397 東京都八王子市南大沢 卜1TEL:0426-77-1111(代表))




























<座長 酒井 治 (都立大理)>
9:30｢多体電子系における熱 ･電気的輸送現象の微視的理論｣
柑谷 浩 (埼玉大理)
9:50｢充填スクッテルダイ ト化合物の電子構造の特徴｣ 播磨尚朝 (阪大産研)
10:10｢充填スクッテルダイ ト化合物の光学スペクトル｣ 松波雅治 (神戸大院自然)
10:30｢スクッテルダイ ト化合物の圧力効果の展望｣ 上床美也 (東大物性研)
10:50-ll:10(休憩)
<座長 青棒正人 (岩手大工)>
ll:10｢RB6結晶とスクッデルダイ トのラマン散乱｣ 宇田川渡行 (広島大総科)





12:30｢充填スクッテルダイ トのバルク敏感光電子分光｣ 今田 其 (阪大基礎工)
12:50-13:50(昼食休憩)
<座長 三宅和正 (阪大基礎工)>
13:50｢超音波を用いたスクッテルダイ ト化合物の弾性特性の研究
～PrFe4P12を中心に～｣ 中西良樹 (岩手大工)
14:10｢中性子およびⅩ線散乱実験によるスクッテルダイ ト化合物の研究｣
14:30｢PrFe4P12の磁場中電子状態研究の最近の進展｣
14:50｢PrとUの近藤効果とPrFe4P12の異常｣
15:20｢おわりに｣
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神木正史 (都立大理)
菅原 仁 (都立大理)
樽谷忠雄 (東北大理)
佐藤英行 (都立大理)
